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Valor nutritivo de palha de carnauba tratada
com ureia
Na regiao Meio-Norte a estacionalidade de producao de forragens pr~udica 0 crescimento
dos rebanhos que apresentam baixos indices de produtividade. A utilizacao de
suplementa<;ao com concentrados proteicos ou energeticos para 0 rebanho de corte nao e
uma pratica aconselhavel, tendo em vista que, geralmente, os animais nao tem potencial
genetico para uma resposta adequada.
A utiliza<;ao de resrduos da agroindustria e da agricuitura constitui (Figura 1) opeao para a
suplementa<;ao de ruminantes durante as epocas de diminui<;ao da oferta de forragem, Tais
residuos, no entanto, apresentam alto conteudo de lignina, baixo nfvel de carboidratos
soluveis e baixa concentrar,;;ao de proterna bruta.
Tratamentos qurmicos, ffsicos ou biol6gicos sac usados para aumentar 0 valor nutricional
dos residuos da agroindustria (Kundu. 1989; Fahey et al., 1993). 0 tratamento com tilcali.
o mais amplamente utilizado, melhora a digestibilidade das palhas, mas nao afeta 0 seu
conteudo de proterna bruta (Kundu & MUdgal, 1985). Porem, a amonia<;ao, ou seja, a
hidr61ise com amOnia anidra ou ureia, aumenta 0 conteudo de protefna bruta (Rahman et
aI., 1987; Kundu. 1989; Rels et aI., 1991; Rosaetal., 1995). Quelrozetal. (1992)
obtiveram aumento do conteudo de protefna bruta de 4% para 9% com hidr61ise da palha
de trigo com amOnia a 3%. 0 nivei de protefna bruta da palha de arroz hidrolizada com 3%
e 5% de ureia elevou-se de 2.9% para 5,9% e 6.7%, respectivamente (Saadullah et al.,
1981). Em fenD de gramrneas, 0 teor de proterna bruta foi aumentado de 4.4% para
12.7% e 13,9%, ap6s tratamento com amOnia anidra e com ureia. respectivamente (Reis et
aI., 1998).
As palhas possuem elevado conteudo de parede celular, 0 que resulta na sua baixa utiliza-
<;ao pelos microorganismos do rumen (Dietz, 1970). Na palha de trigo tratada com 3% de
am6nia anidra, 0 conteLldo da fibra em detergente neutro (FDN) fof reduzido de 74.8% para
66,9%, porem, a fibra em detergente acido (FDA) s6 foi alterada de 52,3% para 54.8%
(Saeger et aI., 1983). Queiroz et al. (1992) obtiveram redu<;Oes na FDN de 85% para
74.3%. e na FDA de 60% para 54.1%. Porem. a hidr61ise com 3,2%.4.3% e 5,3% de
ureia, com incubacao durante 30 dias a 25 0 C, nao mudou ° conteudo da FDN da palha de
trigo (Kundu, 1989).
o tratamento ou hidr6lise
dos resfduos agroindustriais
tem ainda a vantagem de
aumentar a digestibilidade
desses sUbprodutos. A
palha de trigo tratada com
3% de ureia teve sua
digestibilidade aumentada
de 41,2% para 49,2%
(Kundu, 1989); de
35,0% para 46,6%
(Queiroz et al.. 1992) e de
40,6% para 51,2%
(Saeger, et aI., 1983)
A lignina, outro constituin-
te da parede celular,
tambem reduz a utilizac;ao da forragem pelos
microorganismos do rumen. 0 tratamento da palha de trigo
com 3% de amonia anidra reduziu 0 conteudo de Iignina
de 11,2% para 8,3% (Queiroz et aI., 1992). Porem,
alguns autores nao tern verificado efeito da hjdrolise com
amonia ou ureia sobre a concentrac;ao de Iignina nas
palhas (Kundu, 1989 e Chiquette et ai., 1992).
Os nlveis de calcio e fosforo parecem nao variar quando as
palhas sao tratadas com ureia (Rahman et al. 1987),
porem san poucas as informac;oes disponlveis sobre 0
assunto.
o objetivo deste trabalho foi estudar diferentes perlodos de
incubac;ao da palha ou bagana da carnauba (Copemicia
prunifera) com ureia, verificando os efeitos sobre 0
aumento do seu valor nutritivo para a alimentac;ao de
ruminantes.
A bagana de carnauba, reslduo da extrac;ao da cera de
carnauba (Copemicia prunifera) foi submetida a tres
perlodos de incubac;ao apos 0 tratamento com ureia
Ilquida. 0 delineamento experimental foi inteiramente
casualisado, com tres repetil;6es, testando-se a ausencia
de tratamento comparada a tres perrodos de incubac;ao
(10, 20 e 30 dias).
Para incubac;ao, os reslduos foram colocados em pequenos
silos verticais subterraneos de 0,8 m de diametro e 1,0 m
de profundidade, revestidos com polietileno de cor preta.
Uma soluc;ao de ureia a 5% foi adicionada aos silos, na
proporc;ao de 100 ml para 100 kg de reslduo.
Ao final dos perrodos de incubac;ao, os resfduos for~m
expostos ao meio ambiente (a campo) durante quatro
horas, sendo, em seguida, retiradas amostras que foram
levadas ao laboratorio de nutric;ao animal da Embrapa
Meio·Norte para secagem em e5tufa a 65"C, durante 48
horas. ApOs secagem, 0 material foi moldo em moinho de
Willey, com peneira de 2 mm de abertura e acondicionado
em vidros para posterior analise.
Todas as amostras foram analisadas quanta aos teores de
proterna bruta, calcio, foforo, FDN, FDA, lignina e
digestibilidade "in situ" da materia seca (DISMS),
utilizando·se tres amostras de cada repetic;ao.
A determinac;ao da proterna bruta (N x 6.25) foi feita pelo
metodo do Micro Kjeldahal; as analises de calcio, pelo
metodo volumetrico e as de fosforo por colorimetria (Silva.
1981). FDN, FDA e lignina foram determinadas segundo
Van Soest (1963), utilizando·se permanganato de potas-
sio e a DISMS foi analisada pela tecnica do saco de nylon.
segundo a metodologia de Nocek (1988)
o teor proteico da palha de carnauba aumentou apOs a
hidrolise com ureja. no entanto, 0 aumento nao foi
proporcional ao perrodo de incubac;ao. uma vez que
ocorreu reduc;ao aos 30 dias de incubac;ao. Em se
tratando de palha, os porcentuais de proterna da bagana
de carnauba sao surpreenctentes. uma vez que sao compa·
raveis aos obtidos em gramrneas de boa qualidade. Em
capim-elefante, 0 porcentual de proterna variou de
14.26% (aos 38 dias) a 7,92% (aos 98 dias). decrescen-
do ainda mais com 0 avanc;o da idade das plantas
(Almeida et aI., 1991).
Os poreentuais de calcio aumentaram em eonseqOencia
dos tratamentos. principalmente nos periodos de ineuba-
c;ao mais longos (Tabela 1). Aumento no teor de fosforo
foj observado somente aos 30 dias de ineubac;ao. Compa-
rados com os de outras palhas, os teores de fosforo e
caldo da palha de carnauba podem ser considerados
satisfatorios. Daher (1966) eita porcentuais de calc;o e de
fosforo iguais a 0,08% para a casca de arroz e de 0,30%
e 0,06% , respectivamente, para a folha de milho.
Tabela 1. Teores de protelna bruta. calcio e fosforo (% na
materia seca) de palha de carnauba. antes e apOs trata-
mento com 5% de ureia Ilquida, em diferentes perfodos de
incubac;ao(11.
Perlodo de Protelna Caldo FOsforo
Incubal;80
0 10,03 c 0,10 c 0.10 b
10 13,97 a 0,17 b 0.10 b
20 13.40 ab 0.22 a 0.09 c
30 12.46 b 0,22 a 0.11 a
(llNa mesma coluna. valores seguidos da mesma letra nao
diferem entre si (P>O.05)
Os porcentuais de FDA nao foram alterados pela hidrolise.
Esses resultados coneordam com os de Saeger et al.
(1 983) que tambem nao obtiveram difurenc;as nos teores
de FDA, ao hidrolisar palha de trigo. Reis et al. (1991),
tratando fenos de gramlneas com diferentes Fontes de
amonia anidra, durante 30 e 45 dias, tambem nao consta·
taram alterac;6es nos teores de FDN. Tambem Reis et a!.
(1998) nao obtiveram diferenc;as nos teores de FDA em
feno de baixa qualidade. ao testarem diferentes Fontes de
amonia. No entanto, Queiroz et al. (1992), tratando palha
de trigo com amonia anidra a 3%, obtiveram reduc;oes
significativas na concentrac;ao de FDA.
Os porcentuais de FDN (Tabela 2) decresceram com 0
perfodo de incubac;ao. Tambem Queiroz et al. (1992) e
Saeger et al. (1983) eonstataram redUC;aono eonteudo de
FDN apOs a hidr61ise com amonia ou un~ia. Reis et al.
(1991) e Reis et al. (1998). testando nfveis de amonia.
perrodos de incubac;ao e Fontes de amonia. no tratamento
de fenos. observaram reduc;ao nos toores de FDN.
A DISMS (Tabela 2) nao foi alterada pela amonia<;ao. ao
contrario de informac;oes da literatura. que relatam aumento
da digestibilidade de palha de arroz e de trigo ao serem
hidrolisadas com urE~iaou am6nia (Kundu, 1989: Queiroz
et al.. 1992). 0 aumento do toor proteico poderia ter
favorecido os microorganismos do rumen. resultando em
maior digestibilidade. Por-em, como 0 porcentual de proterna
da palha nao tratada estava acima da exigencia aos
microorganismos do rumen (7-8%). sup6e-se que os
aumentos decorrentes dos tratamentos nao tiveram efeito
adicional sobre a atuac;ao desses microorganismos que
resultassem em aumento da digestibilidade.
A/em disso. a DISMS poderia estar sendo prejudicada
pelos elevados porcentuais de Iignina (Tabela 2) que
tambem nao foram afetados pela hidr6lise. Sabe-se que
porcentuais de Iignina acima de 5% limita a ac;ao dos
microorganismos do rumen, com prejufzos para a
digestibilidade dos alimentos. As informac;6es da literatura
sobre os efeitos da hidr61ise na concentrac;ao de lignina
sao divergentes. Queiroz et al. (1992) observaram
reduc;ao nos porcentuais de lignina de palhas hidrolisadas,
mas outros autores (Kundu, 1989; Chiquette et al..
1992: Reis et al.. 1998) nao observaram nenhum efeito.
A reduC;ao nos porcentuais de FDN nos perfodos mais
longos de incubac;ao nao foi decorrente de decrescimos na
FDA. uma vez que esses nao ocorreram. restando a
possibilidade de estar relacionada a diminui<;ao da
hemicelulose. Reis et al. (1998), Reis et al. (1995) e Rosa
et al. (1995) constataram decrescimo de hemicelulose em
decorrencia da amonia<;ao. Caso tenha ocorrido esse
decrescimo da hemicelulose, que e 0 componente da
parede celuJar de mais facil digestao. nao foi suficjente
para alterar a digestibilidade.
Tabela 2. Toores (% na materia seca) de f/bra em detergente neutro (FON). fibra em detergente acido (FDA). lignin a e
digestibilidade "in situ" (DISMS) da bagana de carnauba, antes e apOs tratamento com 5% de ureia Irquida, em diferentes
peri:xiJs 00 ina ba:a:1').
Perlodo de
Incubac;ao FDN FDA llgnina DISMS
0 78,20 a 50,87 a 17.60 a 38.85 a
10. 76.23 ab 51.93 a 18,14 a 40,85 a
20 74,24 b 51.00 a 18,36 a 38.91 a
30 67.28 c 51.12 a 18.85 a 41.13a
Medias 73.99 51.23 18.24 39.94
11)Na mesma coluna val ores seguidos da mesma letra nao diferem entre si (P >O.OS).
A incubac;ao de bagana da carnauba com ureia foj benefi-
ca por aumentar 0 seu porcentual de proteina. de calcio e
de f6sforo. Dos constituintes da parede celular. apenas a
FDN foi reduzida. sem efeito aparente sabre a
digestibilidade. 0 perrodo de incubac;ao recomendado e de
20 dias. par aumentar as porcentuais de protefna e de
calcio.
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